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The value of investments in the United States and other capital markets have 
developed a period of time, while China’s immature capital market still have not 
been given sufficient attention, investors do not properly use their investment 
approaches. The core method of value investment is to figure out the"intrinsic value" 
of stock, and comparison with the stock market price,then get  the stock investment 
decisions. Similarly, there are some growth stocks corresponding with the value of 
investment in Chinese stock market . With the improving of investment market, 
there will be more listed companies those have the conditions of value investment. 
 
As Chinese coal giant and owning ten billion reserves with global pricing , 
China Shenhua is an inherited value investment philosophy company. It is the largest 
and the highest modernization coal companies of  the world's largest coal dealer, 
Fortune 500 companies.This paper will make a more comprehensive analysis and 
valuation of China Shenhua value investment.  Through understanding the 
economic status, policy support ,the development status and prospects of China 
Shenhua in the industry ,this paper predicts the company's future profitability. 
 
Meanwhile, baesd on financial statements analysis of its operating results as 
well as the company's profitability, solvency, operational capabilities analysis, this 
paper aims to research company management.,thus apply dividend discount model, 
free cash flow discount model and earnings valuation model enterprise valuation to 
determine the value investment, and finally obtained that the current stock price of 
China Shenhua was in underestimate state, and has more than 172.8% of the 
appreciation space through systematic analysis and evaluation. 
 
Chinese-style value investing has increasingly become the direction of the 
investment areas , To be a health investors, in the capital markets, the updated 
environment and the core investment philosophy shoud be understood Only if the 
investment atmosphere becomes healthy, it’s easier to create a positive market ,so 
that investors will enjoy the fruit rather than the consequences of the capital markets. 
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